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“LAA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADAR RASULULLAH” 
 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmatmu, 
tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat" 
(QS Ibrahim [14]: 7) 
 
“Barang siapa yg mempermudah urusan orang lain, maka Allah ta'ala akan 
mempermudah urusannya di dunia dan akhirat” 
(HR Muslim) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
 “You may delay, but time will not” 
(Benjamin Franklin) 
 
“Setiap orang tak harus kaya untuk meraih prestasi” 
(Barrack Obama) 
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Perbedaan Prestasi Belajar Antara Siswa Tonsilitis Kronis dengan Siswa 
Tidak Tonsilitis Kronis 
 
Fachroni Rahman 
J 500 070 060 
 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Latar Belakang : Inspeksi saluran pernafasan atas (ISPA) di Indonesia 
merupakan penyebab tersering morbiditas dan mortalitas pada anak. Data 
epidemiologi di tujuh provinsi di Indonesia, prevalensi tonsillitis kronis 3,8% 
tertinggi setelah nasofaringitis akut yang merupakan permasalahan yang umum 
ditemukan pada anak mengingat angka kejadian yang tinggi dan dampak yang 
ditimbulkan dapat mempengaruhi kualitas hidup anak, salah satunya adalah 
prestasi belajar. Penilitian yang sudah ada terdapat perbedaan antara farokah 
(2007) dan khargoshae (2009) dimana farokah mendapatkan hubungan yang 
signifikan adanya perbedaan prestasi belajar siswa yang menderita tonsillitis 
kronis dibawah rata – rata kelas sebesar 76,6%, sedangkan yang tidak tonsillitis 
kronsi sebesar 23,4% dan penelitian yang dilakukan khargoshae hanya 
mendapatkan ukuran sampel yang kecil sehingga tidak memiliki hubungan yang 
signifikan antara ukuran tonsil dan prestasi belajar. 
Tujuan : Untuk mengetahui Perbedaan Prestasi Belajar Antara Siswa Tonsilitis 
Kronis dengan Siswa Tidak Tonsilitis Kronis  
Metode : Desain penelitian ini menggunakan studi cross sectional. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Januari 2015 di SD Negeri 1 Karangasem Surakarta 
dengan sampel anak kelas 1 sampai kelas 6 sebanyak 230 anak dan dibagi menjadi 
2 kelompok, kelompok kasus adalah siswa dengan tonsilitis kronis dan kelompok 
lainnya adalah siswa tanpa tonsilitis kronis sebagai kontrol. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan uji Chi-Square. 
Hasil : Terdapat 70 siswa yang dilibatkan, terdiri dari 35 siswa dengan tonsillitis 
kronis dan 35 siswa tanpa tonsilitis kronis. Dari Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa nilai p=<0,001, dimana p<0.05. 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa tonsilitis kronis 
dengan siswa tidak tonsilitis kronis. 
 












The Different Of Academic Achievment Between Student With Chronic 
Tonsillitis and Student Without Chronic Tonsillitis 
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Faculty of medicine, Muhammadiyah University of Surakarta 
 
Background : Upper respiratory tract infection (URI) in Indonesia is a common 
cause of morbidity and mortality in children. Epidemiological data in seven 
province in Indonesia, prevalence of chronic tonsillitis 3,8% in the highest after 
acute nasopharyngitis which is a problem that is commonly found in children, 
given the high incidence and impact that can affect the quality of life of children, 
one of them is academic achievement. From the past studies there is a difference 
between farokah (2007) and khargoshae (2009) where farokah get a significant 
association in academic achievement suffering from chronic tonsillitis student 
below the average of the calss 76,6%, wheares non chronic tonsillitis by 23,4%. 
The research conducted by khargoshae only get a small sample size so it does not 
have a significant relationship between the size of the tonsils and academic 
achievement.   
Objective : To determine The Different Of Academic Achievment Between 
Student With Chronic Tonsillitis and Student Without Chronic Tonsillitis 
Methods : This study used  cross sectional study. This study was conductd in 
January 2015 in SD Negeri 1 karangasem Surakarta with the sample of children in 
grade 1 to grade 6 as many as 230 children and devided in 2 groups, the cases are 
student with chronic tonsillitis and other groups are student without chronic 
tonsillitis as a control. Data were analyzed with chi-square 
Result : there were 70 student involved, consisting of 35 student with chronic 
tonsillitis and 35 student without chronic tonsillitis. From the result showed that 
the value of p= <0,001 for, where p<0,05. 
Conclusion : there is The Different Of Academic Achievment Between Student 
With Chronic Tonsillitis and Student Without Chronic Tonsillitis 
. 
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